




















































（2013 年 12 月）、②「消滅する市町村523 全リスト」
（2014 年 6 月）、③「すべての町は救えない」（2014 



















　In recent years, while the population in rural areas is declining and aging, some comments fuel the possibility of the disappearance of so-
called "marginal villages" where the proportion of people aged 65 and over is more than half. However, the studies have been submitted to 
show that it leads to future maintenance of the village regardless of the age structure if "children who have moved out of the village (hereinafter 
referred to as ‘living-apart children’)" provide some kind of life support by going to their parents’ home and village. On the other hand, such 
studies were found out from the survey of parents living in a village, not from living-apart children. Therefore, it doesn't clarify their consciousness 
of the involvement in the village from which living-apart children come. In this paper, we will pick up Ｘ-village in Sakuma Town, Tenryu Ward, 
Hamamatsu City, clarify the consciousness of the involvement in the village from which living-apart children come, and explain the measures 
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「他出子」の出身集落への関わり意識
―浜松市天竜区佐久間町のＸ集落の調査から―
Awareness of Involvement of "Children who have moved" to The Village of Origin
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documents/jinkousu_areaage_r02-10-01_tenryuku.pdf） より引用
（2020年11月23日閲覧）。なお同区佐久間町の人口は「住民基本台
帳」をもとにした推計である。
14） 石阪・緑川（2005） は過疎地域に居住する高齢者と他出子との間の交
流様態を調査し、交流のバリエーションや他出子の帰省頻度は両者の
居住地の「距離」との相関がみられることを指摘した。経験的に推測で
きることではあるが、他出子先が「近距離」であるほど他出子の帰省回
数や高齢者からの訪問回数は増加する傾向にある。一方、「遠距離」で
ある場合は「思いやり」や「気配り」といった情緒的な支援が増加する。
他出子と高齢者世代との交流の中に同居家族には見られない親子間・
世代間のつながりが見いだされる。
15） Ｔ型集落点検では今後の集落のあり方について研究者と地域住民との
対話や住民同士の語り合いが重視され、そこで生み出された知識が住
民による集落づくりの実践へと接続されることが期待されている。
よって集落の現状を把握する住民参加型調査は「参加型アクション・リ
サーチ」の具体例として位置づけられる（帯谷・水垣・寺岡2017;帯谷
2018）。
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